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ABSTRAKSI 
Kehadiran seorang anak di tengah keluarga menjadi hal yang penting 
karena anak mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi sebagian besar orang yang 
telah menikah, tetapi ada juga anak yang tidak diharapkan kehadirannya oleh 
orangtua. Ada orangtua yang memilih untuk tetap melahirkan anaknya, dan ada 
juga yang akhimya memilih jalan aborsi karena tidak mengharapkan kehadiran 
anak. Aborsi yang dilakukan ibu cukup banyak yang tidak berhasil. Ketika 
individu semakin besar dan mengetahui bahwa kehadirannya tidak dikehendaki 
orangtua, baik dengan upaya aborsi secara nyata ataupun dengan menunjukkan 
sikap negatif terhadap bayi dalam kandungan, hal ini dapat berpengaruh bagi 
dirinya. Pandangan individu bahwa ia tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh 
orangtua berpengaruh terhadap cara anak dalam memandang dan menilai dirinya 
sendiri, dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi harga diri individu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harga diri individu yang pemah 
mengalami percobaan diaborsi oleh orangtua, dan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pembentukan harga diri individu itu 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang individu dewasa awal 
(23 tahun) yang mengetahui bahwa ia pemah mengalarni percobaan diaborsi oleh 
orangtua. Pertama kali ia mengetahui hal tersebut dari neneknya ketika kecil, dan 
dari pengakuan ibu ketika ia remaja. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harga diri L rendah. 
Ia merasa tidak dicintai dan tidak diterima oleh orangtua. Pengetahuan inforrnan 
(L) akan aborsi, penolakan orangtua dengan memberikan pengasuhan dirinya 
kepada nenek, dan pola asuh yang dijalankan nenek menjadi alasan yang semakin 
menguatkan perasaan bahwa ia tidak dicintai dan tidak berharga. 
Kata kunci: Harga diri, penolakan, dan aborsi. 
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